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International settlement is an international comprehensive economic activity, 
from the international settlement to the foreign exchange market, as well as the 
offshore financial market, commercial Banks has always been one of the most 
important participant. At present the main means of settlement of international 
business are remittance, collection and L/C. With the direction of each link to the 
electronic development of international trade, the traditional way of international 
settlement and is witnessing a profound revolution, electronic data interchange  
replacing paper documents will become the main form of international settlement. 
This dissertation mainly study the design and implementation of bank 
international settlement system, the purpose is to meet the demand of modern 
commercial bank international business development of electronic, realizing a 
complete coverage of international settlement business varieties. By implementing the 
business data processing automation, automatic business data sharing, to reduce bank 
business processing step, reduce the risk of business process, and provide customers 
with convenient package of RMB and foreign currency services. At the same time, 
this dissertation involves in the process of design and implementation of bank 
international settlement system refers to several key technologies, including UML 
modeling, J2EE, JSP technology, XML technology etc. This dissertation also 
elaborates the design of the system architecture, analyzing system user requirements, 
functional requirements and non-functional requirements, and focuses on three 
aspects which are the system function module design, database design, interface 
design. In system implementation part, this dissertation gives some transaction 
implementation interface. At the same time, the whole system was tested and 
validated each business nodes and system running situation. 
The whole system design and implementation of adhere to the "safety, foresight, 
applicability, economy" concept, to unified planning of international settlement 















conforms to the requirements of the national foreign exchange management, and can 
meet the needs of the development of the bank international business. In addition, in 
the construction of the system for document center, both for the system 
implementation provides diversified choice, also helps bank to set a high standard of 
international settlement business. 
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